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представників водної фауни. Річка Дністер - було зафіксовано 
перевищення фонових показників по іонам магнію у 1,5 рази, ХСК 
(хімічне споживання кисеню) у 1,6 рази. Річка Кучурган -зафіксовано 
перевищення фонових показників по БСК5 (біологічне споживання 
кисеню за 5 діб) у 9 разів, ХСК – у 1,2 рази. Річка Турунчук- зафіксовано 
перевищення фонових показників по сумі іонів – у 1,5 рази, БСК5 – у 23,8 
рази, ХСК – у 2,6 рази, азоту амонійному - у 5,8 рази. 
 
Висновки: 
Має місце конфлікт інтересів: між природоохоронними органами і 
потребами розвитку місцевого господарського комплексу; між 
природоохоронними інтересами і потребами місцевого населення; між 
інтересами туристичного бізнесу і охороною природи. Як правило, в 
основі усіх цих суперечностей лежить боротьба між загальнодержавними, 
регіональними та місцевими інтересами. 
Ситуацію погіршує недостатня врегульованість земельних відносин 
щодо національних природних парків та регіональних ландшафтних 
парків, а також відсутність чіткого розмежування земель державної та 
комунальної власності. 
Для реалізації регіональної екологічної політики можуть 
використовуватися такі механізми: законодавчо-правовий, управлінський, 
економічний, технологічний, громадсько-просвітницький. 
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НЕРУХОМОСТІ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА КОНКУРЕНТНІ ОСОБЛИВОСТІ 
Павлов Костянтин 
к.е.н., доцент, докторант 
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 
 
В межі Західного регіону включено вісім областей, серед яких: 
Волинська, Рівненська, Львівська, Тернопільська, Хмельницька, 
Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька.  
Даний регіон за територією посідає першу позицію з поміж інших 
регіонів що нами виділено – 131277 кв.км, або 21.7% території 
України та друге за показником кількості населення – 10640 тис. осіб. 
Він налічує, з усіх нами запропонованих регіонів, найбільшу кількість 
областей – вісім. В його межах знаходиться 298 – населені пункти 
міського типу та найбільша кількість населених пунктів в сільській 
місцевості – 8082 одиниць [1]. 
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Характерною особливістю даного регіону є те, що 6 областей з 8 
існуючих, що включено до його складу, межують з іншими 
державами, тим самим є прикордонними. Як слідство, 
перспективність соціально-економічного розвитку даного регіону, в 
значній мірі, залежать від стану взаємовідносин з сусідніми 
державами. Варто також відмітити і те, що територією даного регіону 
прокладено газові, нафтові магістралі та лінії транспортування 
електроенергії. До того ж, даний регіон знаходиться на шляху 
важливих міжнародних шляхів шосейного та залізничного 
сполучення. 
Відмітимо, що Волинська область (південно-західна її частина), яка 
входить до складу даного регіону, характеризується як 
високорозвинений рекреаційний центр, адже на її території розміщено 
велику кількість озер та Шацький національний парк. 
Західний регіон, за показниками загальнодержавного валового 
регіонального продукту (ВРП) з поміж інших регіонів, займає третє 
місце, а його частка відносно загальнодержавного обсягу становить 
близько – 14%. За показником ВРП у розрахунку на одну особу, даний 
регіон вважається не достатньо розвиненим, оскільки його середній 
показник в 2016 році склав близько – 28899 грн. у фактичних цінах 
[2]. 
Західний регіон в структурі національного господарства 
представлений переважно в галузях матеріального виробництва. Не 
дивлячись на те, що особливе місце серед галузей соціальної сфери в 
регіоні посідає будівництво, транспорт та державне управління – це в 
першу чергу аграрний регіон [1].  
Якщо ж розглядати даний регіон крізь призму територіального 
поділу праці, то слід, в першу чергу, виділити машинобудування, 
легку промисловість, хімічну, нафтопереробну та газову 
промисловість, сільське господарство, виробництво спеціалізованого 
технологічного обладнання, лісову та деревообробну промисловість. 
Загалом, агропромисловий комплекс на території Західного регіону 
є досить різноманітним. Як слідство, більшість областей, що 
включено до його меж спеціалізуються на виробництві овочевої, 
плодової, бурякоцукрової, молоко-м’ясопромислової та зернової 
продукції. 
Якщо ж розглядати випуск готової продукції в регіоні, то слід 
відзначити, насамперед, сільське господарство та переробну 
промисловість. С поміж галузей соціальної сфери, слід виділити 
транспортні, торгівельні та освітні послуги. 
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Індустріальний парк є інноваційним напрямом сталого розвитку 
національної економіки та системи соціально-економічних відносин 
на рівні держави та її окремих територій. Відповідно до Закону 
України «Про індустріальні парки» [1] індустріальний парк є 
територією, що облаштована відповідною інфраструктурою та в 
межах якої зацікавлені суб’єкти господарювання можуть здійснювати 
свою діяльність у таких сферах, як переробна промисловість, науково-
дослідна та інформаційна і телекомунікаційна діяльність. Формування 
та реалізацію державної політики щодо створення і функціонування 
індустріальних парків в Україні здійснює Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі України. 
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